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 1 
摘要 
    大众媒体与选举政治一直关系密切。20 世纪中后期，以互联网科技为技术
支撑的新媒体开始冲击传统媒体的主导地位，给人类社会各方面尤其是政治领域
带来了深刻影响。台湾作为最早接入国际互联网的地区之一，整体上网率高达八
成，各种新媒体的活跃用户数量众多。新媒体在台湾政治领域也发挥着越来越重
要的作用。 
    选举是台湾规模最大、影响最深远、重复最频繁的政治现象和政治行为，因
此新媒体对台湾政治领域的突出作用主要表现在选举政治上。本文从技术发展的
角度，把 1994年台北市长选举到 2016年台湾“总统”大选期间的选举活动分为
web1.0（1994 年－2009 年）和 web2.0（2010 年－2016 年）两个时期，整理了
有代表性的新媒体运用案例，以此说明新媒体在台湾选举政治中的应用随着新媒
体技术的发展而发展。2014 年的“九合一”选举被视为岛内第一次“由网络主
导的选战”，新媒体在台湾选举政治中创造了历史。这足以说明新媒体的介入为
台湾选举政治带来了很大的影响。 
    在媒体政治时代，新媒体作为连接选民与候选人/政党的媒介，其对选举政
治的影响正是通过选举中的政治传播活动实现的。于是本文从政治传播的角度，
运用拉斯韦尔的“5W”模式，从传播者、传播内容、传播渠道、受众和传播效果
这五个政治传播的环节的变化，来说明新媒体对于台湾选举政治产生的影响。 
此外，在更宏观的层面上，新媒体时代的沟通方式打破了时空界限，两岸民
众在新媒体的虚拟空间内实现了人际沟通的可能性，有助于双方加深对彼此的认
知并建立情感连结。但也因为新媒体本身的特性使得两岸交流面临着新的考验，
需要用更智慧的方式来应对。 
最后，任何技术的作用都具有两面性，应当对其理性看待。 
 
关键词：台湾选举政治；新媒体；政治传播  
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Abstract 
    Mass media and electoral politics have been closely related. In the late twentieth 
century, the new media began to impact the dominant position of traditional media, 
which had a profound impact on politics. Taiwan as one of the earliest area 
connecting the Internet, the overall Internet rate up to 80%. New media plays an 
increasingly important role in the political field of Taiwan. 
    Election is the most influential political phenomenon and action in Taiwan. The 
prominent role of new media in Taiwan's political field is mainly in electoral politics. 
This article divided the election activities into web1.0 period(1994 - 2009) and 
web2.0 period(2010-2016), to illustrate the new media in the election politics in 
Taiwan with the development of new media technology and development. The 
"nine-in-one" election in 2014 was regarded as the first "network-dominated election" 
in Taiwan, which is enough to show that the involvement of new media has had a 
great impact on Taiwan's electoral politics. 
    In the mediated political age, the new media is an important medium connecting 
voters and candidates / parties, its impact on electoral politics is achieved by political 
communication activities during the election. So this article tries to use Lasswell's 
"5W" model to explain the influence of new media to Taiwan’s electoral politics from 
the perspective of political communication, 
    In addition, the way of communication in the new media age broke the 
boundaries of time and space, the people on both sides of the Straits have the 
possibility to achieve interpersonal communication in the virtual space of new media, 
which helps both sides to deepen mutual understanding and emotional links. But it 
also brings cross-strait exchanges a new test, which needs to use a more intelligent 
way to deal with. 
    Finally, the role of any technology has two sides, which should be treated 
rationally. 
Key words: Taiwan’s electoral politics；new media；political communication 
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 3 
第一章 绪论 
第一节 选题背景及意义 
（一）选题背景     
    随着经济社会和科学技术的不断发展和进步，报纸、广播、电视这些传统的
大众媒体渐渐走进普通民众的生活，传播环境开始变得大众化，政治与传播的关
系随之密切。 
    萨托利说过，“民主政治就是选举政治，因为选举毕竟是民主纵向结构的关
键起点”①。民主政治生活中，政治人物只有通过参加公开的选举竞争，获得选
民的投票，才能得到政治权力。选举是国家权力转移分配过程中最重要的一个环
节，是政治参与的核心变量。 
    从政治传播学的角度来看，选举是选民基于获取的信息作出选择的过程。但
是，对候选人而言，他们无法亲身接触每一位选民，只能通过各种媒体作为载体
来传播政治资讯、获取选民支持；对选民而言，“很少人是从亲身经验认识政治
的。对大多数人来说，他们的政治现实是经过大众传媒及群体传播的中介而出现
的。这个中介过程产生、输送及采纳了不同的政治幻想，并确定了什么是真正的
现实”②。也正因如此，现代选举政治越来越依赖大众媒介。在候选人、传播媒
介和选民构成的“选举三角模式”中，传播媒介的作用越来越重要，选举政治在
某种程度上可被视作媒体政治。 
    信息技术的飞速发展带动了传播媒体的更新迭代，20 世纪中后期，随着计
算机的发明和网络技术的应用，出现了相对于传统媒体（报刊杂志、广播、电视）
而言的新媒体。以互联网科技为技术支撑的新媒体冲击了传统媒体的主导地位，
对政治领域产生了很大影响，这在选举政治中体现得尤为明显。而新媒体对选举
政治的影响，则从其作为一种新技术对选举政治传播的改变就能充分体现出来。
台湾作为最早接入国际互联网的地区之一，这一特征也十分明显。 
    与此同时，在政治转型发生之后的台湾，“选举已成为当今台湾社会规模最
广泛、影响最深远、重复最频繁的政治现象和政治行为”③，所以新媒体对于台
湾选举政治的影响尤为值得关注。 
                                                     
①萨托利，民主新论，上海:东方出版社，1998，p146. 
②
Dan D.Nimmo and James E.Combs ,Mediated Political Realities, New York: Longman, 1990,p22. 
③刘景岚，台湾政治转型及其对两岸关系的影响研究，东北师范大学博士论文，p86. 
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    台湾选举活动中对新媒体的运用始于 1994 年的台北市长选举，民进党候选
人陈水扁率先成立“市政资讯 BBS 站”，成了台湾网络选战的第一个个案。自此
之后的历届“总统”、“立委”和县市长选举，候选人和政党都相继尝试采用当时
最新形式的新媒体来进行竞选传播活动，尝试通过网络发声，吸引选票。2014
年的“九合一”选举中，无党籍参选人柯文哲成功利用新媒体作为选战工具，集
结志愿“网军”加入选战，让台北的选战情况始终占据着岛内媒体与网络焦点，
最终以 85万余票、57.16%的得票率，大赢国民党候选人连胜文 25万票，显示出
新媒体对选举政治的强大影响力。在 2016 年的台湾“总统”选举中也能看出，
三位候选人所属政党都加大了对新媒体的投入力度，试图利用新媒体汇集更多支
持、赢得选举胜利。此外，此次大选的后续影响带来的两岸民众 Facebook“大
战”事件更是证明，台湾未来的政治发展中，新媒体势必成为更加突出和重要的
平台。 
    新媒体在台湾选举中的应用已经有了很长一段时间，那么新媒体在台湾选举
政治中的应用情况究竟是怎样的？其作为新的“选战利器”，又给台湾的选举政
治带来了怎样的影响？ 
    正是基于这样的背景下，本文试图从政治传播的视角将对以上两个疑惑进行
探索研究，并给出自己的解答。 
（二）研究意义 
    1.理论意义 
    从理论上讲，新媒体传播技术的发展和普及对台湾的政治尤其是选举政治活
动带来很多变化，从政治传播学角度看，新媒体使得政治传播主体、方式到受众
各个方面都发生了巨大的改变。研究新媒体在选举政治传播中的使用，探究新媒
体对台湾选举政治的影响，是对政治传播理论研究的一个补充和完善，可以丰富
政治传播研究的内容。 
    2.现实意义 
    在现实生活中，新媒体政治传播已经是政治生活中的一种普遍的政治现象，
新媒体对选举政治传播究竟具有怎样的功用，对选举政治的影响究竟是怎样的，
要如何面对等等这些问题。本文的研究希望可以为这一政治现象提供一些补充的
观点。 
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第二节 相关概念及定义 
（一）政治传播 
    政治传播（Political Communication）从广义来看，包含了所有关于政治
信息的传播行为，狭义来看可视为是政府事务的沟通。政治传播本身包含了“政
治”与“传播”这两个无法确切定义的词组，因此其定义也一直没有统一。 
    大体来看，西方学界一般从两个角度来定义政治传播：一个是从政治学学科
的角度定义政治传播。将政治传播定义为政府与公民两者不断向对方传达政治性
影响因素的一个过程。政治学角度的理解比较强调政治劝服、政治沟通在政治传
播中的重要性。另一个是从传播学的角度界定政治传播。比如麦克奈尔就认为，
政治传播是关于政治有目的的传播，包括政治人物和政治行为者达到特定目的所
采取的各种形式的传播，选民和专栏作家等非政治人物对政治人物所做的传播，
媒体有关政治人物及活动的报道、评论等的传播①。 
    我国学者中，邵培仁认为，“所谓政治传播，是指政治传播者通过多通道、
多媒体、多符号传播政治信息，以推动政治过程、影响受传者的态度与行动的一
种对策。”② 
    综上，本文中的政治传播，指的是在一定的政治、经济、文化和技术环境中，
政治传播的行动者（政治人物、专业传播者、政治活跃分子）与受众通过一定的
传播渠道（人际传播、组织传播和大众媒体）进行政治信息的传播与反馈，并最
终实现一定的传播效果的过程。政治传播可以表现为政治新闻、政治演说、政治
广告、政治说服、政治公文、政治辩论、政治谈判、政治歌谣等多种形态。  
（二）新媒体 
    1.定义 
    新媒体（New Media）这一概念是 1967 年由美国哥伦比亚广播电视网（CBS）
技术研究所所长戈尔德·马克率先提出的③。这之后，美国传播政策总统特别委
员会主席 E·罗斯托在向尼克松总统提交的报告书中，也多处使用了“new media”
一词（1969）④。由此，“新媒体”一词开始在美国流行并很快扩展至全世界。 
    联合国教科文组织将新媒体定义为以数字技术为基础，以网络为载体进行信
                                                     
①布赖恩·麦克奈尔，政治传播学引论，北京：新华出版社，2005，p4. 
②邵培仁，政治传播学，江苏：江苏人民出版社，1990，p25. 
③沈虹，协同与互动：网络营销创意传播服务模式研究，北京：中央民族大学出版社，2003，p17. 
④
 
④匡文波，到底什么是新媒体，新闻与写作，2012 年第 7 期，p24. 
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息传播的媒介①。宫承波等人从技术上将新媒体界定为依托数字技术、互联网络
技术、移动通信技术等新技术的新兴媒体形式、软硬件或信息服务方式②。清华
大学熊澄宇教授的定义：所谓新传媒，或称数字媒体、网络媒体，是建立在计算
机信息处理技术和互联网基础之上，发挥传播功能的媒介总和，它除具有报纸、
电视、电台等传统媒体的功能外，还具有交互、即时、延展和融合的新特征，其
用户既是信息的接收者，也是信息的提供者和发布者。它包括数字化、互联网、
发布平台、编辑制作系统、信息集成界面、传播通道和接收终端等要素的网络媒
体，已经不仅仅属于大众媒体的范畴，而是全方位、立体化地融合了大众传播、
组织传播和人际传播方式，以有别于传统媒体的功能影响我们的社会生活。 
    目前关于什么是“新媒体”并没有一个统一的定义，但学者多数都认同这样
一个观点就是，从纵向历史视角来看，“新媒体”是随着时间推移、技术更迭在
不断变化的相对概念；但从横向视角来看，在某一特定时期内，“新媒体”是有
一个稳定的内涵的。 
    因此，综合以上观点可以得出，“新媒体”是指建立在数字技术和网络技术
基础上，通过互联网、宽带局域网、无线通讯网、卫星等渠道，以及电脑、手机、
数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐服务的传播形态。本文所探讨的新媒
体，在横向的区隔上，在不同时间段内的具体形态虽然是不同的，但在纵向上看
都是指依托网络技术兴起的媒体形式，与传统媒体相比最大的区别在于具有互动
性，传播者和受众之间的界限也因此变得模糊③。 
    2.特征 
    总的来说，新媒体具有如下几个特征：（1）消解边界。新媒体最首要的特征
就是消解了传统媒体（电视、广播、报纸等）之间的边界，打破了传统媒体对信
息的垄断；（2）交互性。传统的传播方式大多是一点对多点的单向传播，受众之
间的交流互动也仅限于人际传播，影响力有限，但新媒体可以将传播方式变为点
对点、点对面、面对面的交互传播，受众也能成为传播者，并能进行双向沟通和
交流；（3）不受时空限制。只要有数字终端和网络，随时随地都能使用新媒体接
收和传播信息；（4）多媒体与碎片化。新媒体集合了文字、图片、声音、动画、
                                                     
 
②佟延秋，大数据视角下的新媒体解读，新闻知识，2014 年第 10 期，p63. 
③秦艳，新媒体崛起与传统媒体的经营策略，经济研究导刊，2011 年 17 期，p287. 
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影像等传播载体，比传统媒体的传播形式更丰富；此外，由于新媒体传播内容比
较自主未经整合，大都呈现出零碎、即时的特征。 
（三）新媒体政治传播 
    新媒体政治传播也被称为“第三代政治传播”，这一观点的代表学者是布卢
姆勒（Jay．G．Blumler）。他以政治传播媒介发展变化为依据把政治传播划分为
第一代政治传播、第二代政治传播和第三代政治传播。第一代政治传播主要指的
是在第二次大战以后的二十年间，由政党控制的政治传播；第二代政治传播是 20 
世纪 60 年代以后，以电视作为主导媒介的政治传播；第三代政治传播发生于现
时代，以新媒介作为重要手段的政治传播①。 
    新媒体政治传播，是以互联网的兴起为标志的。互联网兴起带动了新媒体的
兴起和发展，使得政治传播发生了变化，同时也对政治过程产生了影响。可以将
新媒体政治传播界定为通过新媒体进行的有目的传播，网络政治传播是其主要表
现形式。它包含了三层含义：（1）政府和政治行动者为达到特定目的所采取的各
种形式的新媒体传播活动；（2）公众（网民）等非政治行动者对于政府和政治行
动者或政治事件通过新媒体所作出的传播；（3）网络等新媒介关于政治行动者及
其活动的报道、评论等传播。 
（四）Web1.0与 Web2.0 
     Web1.0时代就是第一代互联网时期，网站信息一般由拥有者单向发布，其
内容通常由少数编辑人员（或站长）来制定；web1.0 时代的互联网是“阅读式
互联网”。与 web1.0 相比，web2.0 更注重用户的交互作用，用户“既是网站内
容的浏览者，也是网站内容的制造者”②。Web2.0 时代的互联网是“去中心化”
的，以共享为主要特征，强调用户分享、平台对用户开放、以兴趣为聚合点形成
社群。 
Web2.0最重要的概念之一，就是“网络媒体上所有内容都是由使用者提供”，
即“使用者贡献内容”（user-generated content，UGC）。相较于过去 web1.0
网络媒体的内容资讯都是由网站呈现单向的提供方式而言，web2.0 给使用者提
供了更友善、更富有趣味的网络环境。 
Web2.0 的另一重要概念是提供“社交网络服务”（social networking 
                                                     
①刘文科、张文静，第三代政治传播及其对政治的影响，西南政法大学学报，2010 年 5 期，p51. 
②蒋凌志，移动互联网技术与实践，浙江：苏州大学出版社，2013，p35. 
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service，SNS），这一概念的影响下，使用者参与、产生与分享内容形成互动关
系，将使得使用者之间更进一步地建构出一种特殊的社交网络，甚至，在良好的
发展条件下，更能形成各种特殊的社群（community）、发生群聚（cluter）效应。 
web1.0到 web2.0 的演化如下： 
 
表 1:web1.0 到 web2.0 的演化 
现象 Web1.0 Web2.0 
行为模式 下载、阅读 上传、分享 
内容单位 网页 page Post/Record 
基础架构 Client/Sever Web Severs 
内容创造者 网页编写者 全体中的任何人 
主导者 电脑玩家 Geeks 大量业余人士 
主导权 网路企业 个人 
线上新闻 入口网站的新闻服务 RRS订阅 
社群媒介 聊天室 部落格 
商业模式 贩卖产品为主 提供服务为主 
资料来源：徐承群，《网路选战策略研究－以民进党 2009-2010 台湾地方选举为例》，2010 年 
 
第三节 文献综述 
    本文关注的重点在于，基于互联网技术产生的新媒体具体是怎样被运用于台
湾的选举政治传播活动中以及对台湾的选举政治产生了怎样的影响。要研究这个
主题，就要先梳理已有的相关研究和结果。 
（一）关于政治传播 
    沃尔特·李普曼（Walter Lippmann）在著作《公共舆论》中，界定了民主
社会中大众传媒在形成与塑造公共舆论中所扮演的角色，对公共舆论与宣传理论
进行了探究，提出了关于议程设置理论的思想，为政治传播奠定了理论基础和研
究模型。哈罗德·拉斯韦尔（Harold·Lasswell）从方法论意义上作出了重要贡
献，他致力于用传播学的方法研究政治现象，并把两者结合起来对政治传播的研
究方法进行系统研究。在《社会传播的结构与功能》（1948）一书中，提出了著
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